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dengan sebuah bank bersama, yaitu European Central Bank (ECB). Model mengabaikan 
interaksi eksternal dengan negara-negara non EMU, untuk penyederhanaan. Model 
memenuhi persamaan-persamaan 
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dengan , )()()( tptpts ijij −= jiij ss −= ,  adalah keluaran real negara j, 
menunjukkan tingkat persaingan negara j terhadap negara i, , 
merupakan rata-rata penanaman modal,  tingkat harga dan  merupakan defisit 
fiskal di negara 
jy
ijs )()( tptir jEj &−=
jp jf
{ }2,1∈j , dan  nilai nominal modal bersama. Ei
              Diasumsikan badan fiskal masing-masing negara meminimalkan fungsi 
objektif berbentuk kuadrat dengan tujuan akan meregulasikan inflasi, keluaran real, dan 
defisit fiskal yang berbentuk 
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222 =++= −∫ idtetftytpJ tT iiiiiii θχβα &
dengan ,, ii βα  dan iχ  konstanta. Fungsi objektif diambil berbentuk kuadratis, sebagai 
bentuk pendekatan yang cukup baik untuk sembarang fungsi non linear. Sedangkan 
variabel inflasi, keluaran real dan defisit fiskal adalah faktor-faktor standard yang paling 
berpengaruh pada masalah stabilisasi ekonomi makro ([1], [2], dan [5]). Sedang bank 
pusat bersama bertujuan meminimalkan  
 ,
 ,                          
(2)        







dengan ,, iEiE βα  dan iEχ  konstanta. Untuk penyederhanaan diambil 0=θ . 
               Rata-rata inflasi dan keluaran dari kedua negara menggunakan ukuran relatif 
{ }ωω −1, , yaitu 
               
( ) 21 1)( pptpA &&& ωω −+=  dan ( ) 21 1)( yytyA ωω −+= . 
 Jika diambil vektor keadaan sx =  maka dengan menyusun dan mereduksi 
persamaan-persamaan di atas diperoleh persamaan 
)()()()( 423121 titftftss Eφφφφ +++=& , 
yang merupakan sistem biasa (lihat [1], [2], dan [5]). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Model dinamis masalah ekonomi di EMU tersebut merupakan sistem berskala 
besar yang subsistemnya saling berkaitan. Untuk penyederhanaan penulisan akan 
dibahas model 3 negara. Jika diambil vektor keadaan deskriptor 
, vektor kontrol 
 dan keluaran  
( )Tmmmyyyssspppx 321321231312321=
( TE fffiu 321= ) ( )Tyyyy 321= ,   maka   persamaan dinamik 
model ekonomi di EMU dibawa menjadi sistem deskriptor secara natural yang 
berbentuk 
 BuAxxE +=& , 
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 ,         
(3) 
Cxy =
 Dengan mengambil state x pada sistem deskriptor diperoleh fungsi cost untuk 
blok negara ke i berbertuk blok diagonal sebagai berikut: 
 , i=1,2,3 ( dttfRxQxT iiiiT∫ +
0
2 )( )
 Sedang fungsi cost untuk bank pusat menjadi berbentuk 
 . ( )dttiRxQxT EEEET∫ +
0
2 )(
 Terlihat bahwa model dinamis interaksi fiskal moneter N negara, dapat dibawa 
menjadi suatu permainan dinamis sistem deskriptor N pemain. 
 
3.1 Penyelesaian optimal Nash 
Untuk mencari penyelesaian optimal Nash [8] N pemain dibentuk masalah nilai 
eigen diperumum (dalam aplikasi tiga negara di EMU pada makalah ini berarti terdapat 
4 pemain) 
 zEzA ~~ λ= . 
Misalkan U adalah vektor eigen diperumum.yang berhubungan dengan nilai eigen 
stabil. Untuk masalah nilai eigen diperumum akan diperoleh persamaan  
 UWEUA ~~ = ,  
Partisikan U sebagai [ ]. 122121 +++ NNN UUUUU LL
Jika  maka E akan mempunyai (n-r) nilai eigen nol. Misalkan  adalah 
vektor eigen yang berhubungan dengan nilai-nilai eigen nol. Maka 
nrrankE ≤= 1V
 .               
(5) 
01 =EV
Misalkan  adalah matriks yang berhubungan dengan vektor-vektor eigen yang 
berhubungan dengan (n-r) nilai eigen nol dari 
2V
TE . Maka diperoleh 
 .               
(6) 
02 =VET
 Diasumsikan matriks (  non singular. Dan diasumsikan matriks )11 VU
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Mempunyai rank penuh. 
 Maka kendali optimal Nash untuk N pemain memenuhi 

































































dengan  bernilai sembarang. 121 ,, +NhhH L
 
Kesimpulan 
Model persamaan dinamis masalah interaksi fiskal moneter N negara dapat dibawa 
secara natural menjadi sistem deskriptor. Fungsi objektif dapat dibawa menjadi bentuk 
kuadratis blok diagonal.  
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Appendix 
Persamaan deskriptor untuk interaksi fiskal moneter 3 negara berbentuk seperti 















































































































131212 2 δδ −−=a , 121313 2 δδ −−=a , 121323 δδ +−=a , 
21232112 δδδ ++=b , 212313 δδ +−=b , 23212323 δδδ −−−=b , 
313212 δδ −−=c , 31323113 δδδ ++=c , 323123 2δδ +=c , 
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